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ABSTRAK 
 
Food Court merupakan sebuah tempat makan yang terdiri dari counter-
counter makanan yang menawarkan aneka menu yang bervariasi. Food court 
aadalah sebuah bisnis area makan yang terbuka dan bersifat informal yang sedang 
berkembang maupun sangat diminati akan kebutuhan tempat untuk meeting dan 
konsumsi makanan dan minuman bagi masyarakat. Sehingga membuat Food Court 
bersaing memberi produk dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Food 
Court tidak lepas dari perkembangan teknologi, sebagian besar mulai menerapkan 
komputerisasi dalam proses bisnisnya. Pembangunan aplikasi reservasi tempat 
berbasis web pada Food Court After dibuat dengan tujuan untuk memudahkan 
pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai Food Court dan memudahkan 
dalam melakukan reservasi melalui media internet. Metode perancangan aplikasi  
ini menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) yang didalamnya 
terdapat tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean sistem, 
pengujian sistem, dan analisa. Hasil dari penelitian ini adalah suatu aplikasi 
reservasi tempat berbasis web responsif untuk pelanggan, admin dan pemimpin 
pengelola. Fitur yang diberikan pengguna adalah pengguna dapat memesan tempat  
berdasar waktu, tempat yang diinginkan dan jumlah kapasitas pelanggan  yang bisa 
dilakukan tanpa pengguna harus reservasi langsung kelokasi dan mendapatkan 
informasi pembayaran setelah melakukan pemesanan.  
 
Kata Kunci : Reservasi, Food Court, Sistem, Web. 
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ABSTRACT 
 
 Food Court is an eatery that comprised of counters which offer various 
menus. A Food Court is an open and informal dining area business that is growing 
and is in great demand for meeting places and the consumption of food and drinks 
for the community. Thus making the Food Court compete to provide the best 
products and services to the community. Food Court is inseparable from 
technological developments, most began to apply computerization in their business 
processes. Food Court After was created to make it easier for users to get 
information about the Food Court and make it easier to make reservations through 
the internet media. This application design method uses the SDLC (System 
Development Life Cycle) method which has there are stages of requirements 
analysis, system design, system coding, system testing, and analysis. The result of 
this study is a responsive web-based place reservation application for customers, 
admins and management leaders. The features that give can be used by the users to 
reserve based on the time, the place that they want, and the capacity of the 
customers which can do by the users without directly come to the location to reserve 
and users will get the payment information after the reservation. 
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